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Writing Assessment has long been deemed subjective and dominated by teachers. It has not 
fulfilled the principle of Assessment for Learning and Student- oriented learning suggested by 
Hong Kong curriculum development, thus students’ perspective should be incorporated into 
writing assessment in order to make it objective and beneficial to the writing ability of students, 
which is the ultimate goal of teaching of writing and assessment of writing.  
 
Comprising discussion of writing criteria among teacher and students into teaching of Chinese 
composition, this action research aims at investigating the impact of co-setting checklists of 
Chinese composition on the writing ability of students and their metacognition about writing 
ability and writing process. Students’ opinion on co-setting writing criteria with teacher is also 
collected to investigate the acceptance of this pedagogy by students. Research findings have 
shown that co-setting checklists of Chinese composition can effectively enhance the writing 
ability of students, deepen the cognition of personal writing ability and writing process as well 
as independent problem-solving skills in writing. Students have demonstrated general 
acceptance towards co-setting writing criteria. Thereby, co-setting checklists of Chinese 
composition among teacher and students is an effective teaching and assessment approach in 
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對文章的批判力（develop a critical eye），臻至下意識地使用這種批判力品評自己的作品
















































































































題型 問卷一題號 問卷二題號 
固定選項問題 1, 3, 4, 6 1, 3, 4, 8, 10, 11 
多項選擇題 2, 9 2, 6, 9, 13 
是非題 / 7, 14 
開放題 5, 7, 8 5, 12, 15 - 18  





  （問卷一題目 1- 6, 10；問卷二題目 1-15,18） 
2）對個人寫作能力的認識 








題目內容 問卷一題號 問卷二題號 種類 
對寫作教學活動的目的及要求的理解 1 1,8 量化 
認識寫作教學活動的目的及要求的階段 2 2,9 質化 
對寫作題目要求的認知程度 3 3,10 量化 
對寫作活動訓練能力的認知程度 4 4,11 量化 
認識寫作活動的目的、訓練能力的方法 5 5,12 質化 
對參與寫作評估的渴望 6 15,18 量化 
對個人寫作優勢的認知 7 16 質化 
對個人寫作弱項的認知 8 17 質化 
對個人寫作困難的辨識 9 訪談 Q3 質化 

















1.  在寫作期間，寫作量表曾否帶給你任何幫助或提示？試描述一次從寫作量表 
得到提示的經驗。 
2.  寫作量表能否協助你解決最困難的寫作過程（                  ）？ 
試舉一個例子說明。 
3.  進行「師生共同建構寫作量表」的教學期間，你曾否遇到任何困難？ 
4.  試敍述一次令你難忘的、運用寫作量表自評或互評的經驗。 
5.  比較使用寫作量表自評、使用寫作量表同儕互評及老師批改文章， 
你認為哪一種評估方法最有效？為甚麼？ 
6.  你喜歡使用寫作量表進行自評嗎？你認為量表自評有甚麼優點或缺點？ 













































調查對象 派出問卷數目 收回問卷數目 回應率 
2010-11年 
中三級學生 
2011年2月 2011年4月 2011年2月 2011年4月 2011年2月 2011年4月 







比對項目 問卷一平均值 問卷二平均值 
對寫作活動的目的與要求的理解 3.35 3.84 
對寫作題目的要求的理解 3.35 3.67 
對寫作活動所訓練的能力的理解 3.19 3.59 
表五︰全體學生對寫作活動認知的平均值 
 
比對項目 上升 與前一樣 下降 
對寫作活動的目的與要求的理解 58% 32% 10% 
對寫作題目的要求的理解 49% 32% 19% 




























































































































































































































依賴教師傳授 獨力理解 與同儕合作理解 
學生於不同階段理解寫作目標的模式比較 










































 只覆核文章 覆核後修改文章 不會覆核亦不會修改文章 
實驗教學前 16.1% 48.4% 35.5% 
第一次寫作 25.8% 64.5% 9.7% 



































































 高能力學生 中能力學生 能力稍遜學生 人數 
喜歡自評 1 2 0 共 3 人 
討厭自評 0 1 3 共 4 人 



























 高能力學生 中能力學生 能力稍遜學生 人數 
喜歡互評 2 1 3 共 6 人 
討厭互評 1 1 0 共 2 人 





























































































































高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 



































分數 51/100分 52/100分 70/100分 68/100分 66/100分 63/100分 












高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 










































分數 77/100分 68/100分 47/100分 59/100分 94/100分 69/100分 


























 高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 














































分數 69/100分 62/100分 66/100分 68/100分 62/100分 77/100分 















 高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 
























































分數 69/100分 62/100分 65/100分 71/100分 67/100分 68/100分 






 高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 






























































































 高能力組別 中能力組別 能力稍遜組別 










/  /  /  
策略類型 增補策略 增補策略 增補策略 /  /  /  
第二次寫作 學生七 學生八 學生九 學生十 學生十一 學生十二 




/  /  
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